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Аннотация. В статье на основе анализа проводимых международных 
олимпиад по военной истории сформированы предложения по участию команды 
ВУЦ в очередной олимпиаде и влиянию полученного опыта и практики на 
повышение патриотизма среди курсантов. 
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Военно-политическая работа (далее ВПП) в Вооруженных силах 
Российской Федерации является неотъемлемой частью боевой подготовки, 
повышения (поддержания) морально-психологического состояния 
военнослужащих и гражданского персонала и важнейшей формой 
государственно-патриотического, воинского, нравственного, правового 
воспитания. Одной из главных целей ВПП является формирование у 
военнослужащих готовности к защите Отечества, верности воинскому долгу на 
основе героической истории страны, а также боевых традиций ВС РФ [1. с. 21–
24]. При становлении системы ВПП важная роль отводится военной истории 
(далее ВИ).  
Военная история является составной частью военной науки, 
анализирующей военный опыт прошлого, развитие способов ведения военных 
действий в различные исторические эпохи. Практическая реализация ВИ в ВС 
РФ осуществляется в ходе военно-исторической работы. Под военно-
политической работой понимается деятельность органов военного управления 
по анализу и исследованию вопросов ВИ, внедрение опыта в практику военного 
дела, применение военно-исторических знаний в процессе обучения и 
воспитания личного состава [2, с. 4–7]. 
В целях становления военно-исторической работы военные олимпиады по 
ВИ проводятся с 2002 г., с 2015 г. они приобрели международный статус, и 
сейчас в них участвуют все военные вузы государств–участников Содружества 
Независимых Государств. С 7 по 12 апреля 2019 г. была проведена V 
Международная олимпиада по военной истории (далее олимпиада) между 
командами курсантов военных образовательных организаций высшего 
образования. Олимпиада посвящается событиям 1944 г. – года решающих побед 
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Красной армии в Великой Отечественной войне. Местом проведения была 
выбрана Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени 
Петра Великого. В соревнованиях приняли участие 42 команды вузов 
Министерства обороны и 7 гражданских вузов [3]. 
Олимпиада проходила в три тура: военно-историческая баталия, конкурс 
капитанов и конкурс творческого задания. Соревнования проводились в шести 
номинациях: «Военная история и военные историки»; «По страницам военных 
мемуаров»; «У войны не женское лицо»; «За воинскую доблесть»; «Оружие 
Победы»; «На дипломатическом фронте 1944 года». Номинация «Военная 
история и военные историки» включала вопросы по знанию предмета, 
содержания, важнейших понятий и терминов по военной истории, ее роли в 
становлении полководцев и флотоводцев России, значение военной истории для 
патриотического воспитания военнослужащих. Роли и значению мемуарной 
литературы в патриотическом воспитании граждан посвящена номинация «По 
страницам военных мемуаров». Номинация «У войны не женское лицо» 
содержала вопросы, посвященные героизму и подвигу женщин в защите 
Отечества в целом и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
частности, их вклад в победу на фронте, подпольном и партизанском движении, 
на производстве и в тылу. Становлению и развитию наградных систем 
Российской Федерации и СССР, истории учреждения наград, наградной 
практики в ходе войн посвящена номинация «За воинскую доблесть». Развитию 
вооружения, военной техники, средств связи, управления и т.п. как фактору, 
повлиявшему на эволюцию военного искусства посвящена номинация «Оружие 
Победы». В номинации «На дипломатическом фронте 1944 года» 
рассматривались основные события мировой политики в ходе Второй Мировой 
войны и послевоенного устройства, политическое сотрудничество с другими 
государствами, яркие политические лидеры [3]. 
Все номинации олимпиады (кроме военно-исторической баталии, 
творческого конкурса и конкурса капитанов) проводились одновременным 
письменным выполнением всеми участниками единого варианта. 
Непосредственно перед туром участники распределялись по аудиториям. 
Размещение в аудиториях исключало возможность визуального или иного 
способа ознакомления с содержанием работ, выполняемых другими 
участниками. Во время соревнования в каждой аудитории находилось не менее 
трех контролирующих лиц (два представителя жюри, один представитель 
оргкомитета). Не допускалось одновременное присутствие руководителя и 
участников одной команды. Электронные носители информации, радиотехника 
и средства мобильной связи (при наличии) участники соревнования сдавали при 
входе в аудиторию контролирующим лицам [4]. 
Находящимся в аудитории участникам представитель оргкомитета 
озвучивал порядок проведения номинации, выдавал комплект бланков 
(титульные листы и листы-вкладыши с заданиями), фиксировал время начала 
работы на доске (средствах автоматической фиксации). Каждый участник 
самостоятельно заполнял титульный лист и выполнял конкурсные задания на 
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листах-вкладышах (на иных носителях задания не засчитывались). После 
выполнения заданий или по истечении отведенного времени участники сдавали 
контролирующим лицам комплекты бланков, которые записывали на титульном 
листе время, затраченное на выполнение задания (с точностью до минуты с 
округлением в большую сторону) и ставили подпись. Собранные бланки члены 
жюри передавали в оргкомитет (представителю Главного управления кадров МО 
РФ) [4]. 
Конкурс капитанов проводился в форме военно-исторического 
кроссворда, для проведения конкурса от жюри назначаются ведущий и 
ассистенты, от оргкомитета – секунданты. Перед началом ведущий зачитывал 
правила проведения, секунданты выдавали капитанам бланки с военно-
историческим кроссвордом и пишущие принадлежности (ручка, простой 
карандаш, резинка для стирания). После команды ведущего на начало конкурса 
участники приступали к решению военно-исторического кроссворда. 
Секунданты ведут хронометраж конкурса, поддерживают порядок среди 
участников соревнования, выдают и собирают бланки кроссворда. Военно-
исторический кроссворд состоит из заданий различного уровня сложности, 
каждое из которых имеет свою ценность в баллах (в зависимости от уровня 
сложности вопроса) – от 1 до 3. Время на выполнение задания – 40 минут. В 
случае досрочного выполнения задания капитан поднимал бланк кроссворда над 
головой и передавал его секунданту, который на бланке ставил пометку о 
досрочном ответе и времени сдачи выполненного задания. За досрочное решение 
кроссворда участнику начислялись дополнительные баллы из расчета: 1, 2 или 3 
балла, если задание выполнено соответственно за ¾, ½ и ¼ части выделенного 
времени. После истечения времени бланки кроссвордов собирались 
секундантами (ассистентами) и сдавались ведущему. Члены жюри подсчитывали 
количество баллов и с учетом бонусных баллов оформляли протокол, который 
передвали секретарю оргкомитета для включения в общую ведомость [4]. 
Кроме вышеперечисленных конкурсов (туров) проводилась также военно-
историческая баталия в форме «брейн-ринга» со следующим порядком 
проведения. В аудитории команды-участницы занимают выделенный стол для 
выполнения заданий, получают бланки ответов. От жюри назначаются ведущий, 
ассистенты, от оргкомитета – секунданты. Их функции описаны выше. После 
оглашения задания по команде ведущего команды приступают к его 
выполнению (обсуждению, поиску ответа на заданный вопрос). До истечения 
отведенного времени командой должен быть заполнен бланк ответов, который 
передается через ассистентов в жюри (ведущему). При досрочном ответе 
капитан команды поднимает руку, и ассистент на бланке делает пометку о 
досрочном ответе и времени сдачи. Команде начисляются бонусные баллы (от 1 
до 3 в зависимости от времени выполнения), аналогичные описанным при 
конкурсе капитанов. В случае неправильного ответа команде, досрочно сдавшей 
бланк, начисляется 1 штрафной балл. По истечении времени все бланки у команд 
собираются и ведущий оглашает правильный ответ. Подсчет общего количества 
баллов осуществляется членами жюри на месте [4]. 
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Индивидуальные оценки выставлялись за первый, второй, третий туры, а 
также конкурс капитанов. Оценки за конкурс военно-историческая баталия и 
творческое задание шли в командный зачет [4]. Победители и призеры 
олимпиады в личном первенстве и командном первенстве (в отдельных турах) 
были награждены дипломами, медалями и ценными подарками [3]. 
В военном учебном центре при Уральском федеральном университете 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (далее ВУЦ) дисциплина 
«Военная история» присутствует только на кафедре воздушно-космических сил. 
Начальником ВУЦ, кандидатом социологических наук, полковником 
Самохваловым Ю.П. поставлена задача сформировать, подготовить команду от 
учебного центра для участия в следующей олимпиаде по военной истории. 
Целями участия команды в олимпиаде являются: стимулирование интереса 
курсантов ВУЦ к ВИ, выявление курсантов, проявляющих интерес и 
способности к ее изучению; анализ уровня подготовленности, широты 
социально-гуманитарного кругозора и мышления курсантов; накопление 
научно-методического опыта по развитию преподавания ВИ в ВУЦ; обмен 
опытом с офицерами и преподавателями других вузов. 
Состав команды – 5 чел., из них руководитель команды – доцент кафедры 
инженерных войск ВУЦ, подполковник Д.В. Шуняков и четыре курсанта 
учебного центра. В настоящий момент идет процесс отбора в состав команды из 
числа желающих курсантов. Требования к курсантам, участникам конкурса на 
включение в команду ВУЦ по ВИ: владеть военно-историческими знаниями 
(знание фактов ВИ, владение специальной терминологией, понимание связей 
между явлениями и историческими закономерностями); владеть приемами 
работы с историческими источниками, умение самостоятельно анализировать 
документальную базу по ВИ; знать методы убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контактов с людьми разного возраста; грамотная речь, 
коммуникабельность, организаторские способности; уметь находить выход в 
любых ситуациях, креативный подход к принятию нестандартных решений; 
иметь образцовый внешний вид и отличную строевую выправку. Формирование 
команды закончится к концу года. 
Молодежь, из среды которой в ВУЦ приходят для обучения курсанты, 
является крупнейшей социально-демографической группой населения. Являясь 
самой динамичной частью общества, она несет важную социально значимую 
функцию – быть преемником сложившихся ценностей, устоев и субъектом их 
дальнейшего развития. К сожалению, статистика неумолимо свидетельствует, 
что каждое новое поколение молодежи по сравнению с предыдущим менее 
здорово физически, слабее развито умственно, менее духовно и культурно, более 
безнравственно и маргинально. «Патриотизм – это не просто красивые слова, – 
отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Патриотизм – это прежде 
всего служение своей Родине, стране, России, своему народу» [5]. Участие 
команды ВУЦ в олимпиаде по военной истории сформирует у курсантов 
устойчивую мотивацию к изучению военного дела, патриотизм, гордость за 
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Военные геральдические символы являлись неотъемлемым символом 
Вооруженных сил России на всем протяжении их истории. Они служат для 
идентификации родов войск и видов Вооруженных сил, конкретных воинских 
формирований, воспитания у военнослужащих высоких боевых и нравственных 
качеств, формируют воинские традиции. Президент Российской Федерации   
В.В. Путин отметил: «Нам нужно связать воедино исторические эпохи и 
вернуться к пониманию той простой истины, что Россия началась не с 1917 и 
